






















エドウィン・O・ライシャワーは 1910 年（明治 43 年）10 月 15 日、東京・港区
の明治学院大学のキャンパス内に生まれた。彼の両親はキリスト教長老派の宣教
師として、1905 年に日本へやってきた。彼の子供時代には日本生まれのアメリカ
人、とくに宣教師の子は BIJ（Born In Japan の頭文字）と呼ばれた。彼は日本を






























































































































































































































































































































1932 年から 1945 年の間に多くの日本人が「満州農業移民」として満州農村に
入植した。特に 1936 年８月には広田弘毅内閣の七大国策の一環として、20 年間で
100 万戸・500 万人の日本人移民を送出する「満州農業移民百万戸計画」が策定され、




































２　『朝日新聞』1989 年 12 月 21 日　朝刊
３　1945 年５月時点で、一般開拓民とその家族が 22 万 257 万人、青少年義勇隊と
その家族が７万 9879 人、訓練中の青少年義勇軍の隊員が２万 1738 人で、合計


















































































沙也可は加藤清正の先鋒将として兵三千を率いて 1592 年４月 11 日、日本から
出兵し、４月 13 日に釜山に上陸。しかし、彼はこれを豊臣秀吉の大義なき出兵と
考えた。当時の朝鮮の平和な社会、人倫、道義、文化などに憧れた彼は、上陸直


























































































































































昔も現代も、女性たちが “ 美 ” を追求する姿勢は変わらない。では、女性たち









うかと捉えるであろう。したがって、“ 美 ” というものは、時代や文化、地域・場
所によって大きく異なり、その “ 美 ” の歴史を辿ることで、一つの文化の歴史を辿
ることができると考える。本研究では、“ 美 ” を追求するために誰もが行う “ 化粧 ”












































人は 84 年の 23% から、88 年は 14%、90 年は５%、95 年は６% と減少している。
逆に「嫌いだ」と答えた人は、84 年に 39％だったものが、88 年は 51%、90 年は




















2002 年、2012 年には 12% まで回復し、「嫌いだ」という回答は 02 年には 57%、




























　　『中央日報・日本語版』2014 年４月 21 日

























































































































































































































































































は、“ 自分の国のほうが暮らしやすいから ”“ 言葉の壁があるから ” そして “ 外国
で一人で生活する自信がないから ” であった。この中で注目したい点は、２番目
に多い “ 言葉の壁があるから ” という理由だ。産業能率大学が 2013 年に発表した
報告書では、新入社員の 58.3％が「海外で働きたいとは思わない」と答えており、
その 65.2％が「自分の語学力に自信がないから」と答え一番多い理由となっている。













く ”“ 話す ”“ 読む ”“ 書く ” だと言われている。これは人間が生まれてから文字を理
解するよりも前に、周囲の人が発する言葉を聞き分けながら言語を習得していく







に付ける事が出来る事がわかっている。つまり、まず身に付けるべき “ 聞く ”“ 話す ”
にとって重要な音声の技能は、早期から教育を行うことで言語を学ぶ環境を整え、

















２　KeikoYonaha. (2011,07). Elementary school English Education Two Influential 
































































































































































































































































































































約 100 万人と人口の約 0.01％という驚くべき低さでしかない。また、同委員会の












































































































































































































































・栗田英幸（2008）「サンロケダム闘争史 : なぜ、大規模資源開発は失敗するのか ?」
愛媛大学法文学部総合政策学科
・佐藤仁（2007）「財は人を選ぶか　―タイ津波被災地に見る稀少材の配分と分配―」







月に東京が 2020 年の夏期五輪開催都市として選定され、12 月には目標であった訪
日外客数1,000万人に史上初めて到達した。『観光立国推進基本計画』（2012年）にて、
















































































































































































































































・Bissell, Richard E and Nanwani, Suresh,  “Multilateral Development Bank 
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Accountability Mechanisms: Developments and Challenges,” Manchester 
Journal of International Economic Law, Volume 6, Issue 1: 2-55, 2009
参考文献（日本語）






























































２． 本論文の目的は、ボホール震災の被災者が 10 か月以上経っても苦しい生活
を強いられている理由を探ることで、復興支援の難しさを考えることにある。
2013 年の松本ゼミで訪れたフィリピン・ボホール島が、その約２か月後の


































































































































































































海 2001）。日本では 1960 年代からボランティアという言葉が朝日新聞に現れてい
るが（木下 2005）、それ以前からボランティアに類する活動は行われている。仁


















































田尾雅夫 川野祐二『ボランティア・NPO の組織論 ‐ 非営利の経営を考える ‐ 』、
東京：学陽書房、2004 年．
木下征彦『朝日新聞紙面に見る戦後日本におけるボランティア像の転換過程 - ボ
ランティア像の歴史分析 ‐ 』、日本ボランティア学会 2003 年度学会誌、vol5、
pp98 ～ 117、2005 年．
米山岳廣『ボランティア活動の基礎と実際』、東京：文化書房博文社、2006 年．
菅磨志保『日本における災害ボランティア活動の論理と活動展開 ‐「ボランティ
























理した。世界で最も貧しい 10 ヵ国の１つであり、2014 年の人間開発指標による


























































































































































































れまで多くの研究によって明らかにされてきている（Hull、1978; Heikinheimo & 
Shute、1986; Marion、1986; Cox、1988; 原田、2013）。
〈文化的知性（略称：CQ）〉
カルチャーインテリジェンスは、人が効率的に新たな文化に適応する可能性と




































































2012 年から 13 年にかけては政府と国民との対話 “Our Singapore Conversation”
が実施されたが、この際、４つの公用語に加え、３つの中国語方言（福建語、潮州語、
広東語）でも意見聴取が実施された。




















Chua, Beng Huat (2005), Taking Group Rights Seriously: Multiracialism in 
Singapore, Working Paper No.124 October 2005, Asia Research Centre, 
Murdoch University
Housing & Development Board (Website), Lease Buyback Overview, 
http://www.hdb.gov.sg/fi10/fi10325p.nsf/w/MaxFinancesOverviewLeaseBuy
back?OpenDocument
Our Singapore Conversation (Website),
http://www.reach.gov.sg/Microsite/osc/index.html
Our Singapore Conversation Committee (2013), Reflections of Our Singapore 
Conversation
Pioneer Generation Package (Website),
http://www.cpf.gov.sg/pioneers/pg.asp
Singapore Department of Statistics (2011), Census of Population 2010
Singapore Government (Website), Pioneer Generation Package Materials,
http://www.gov.sg/government/web/content/govsg/classic/subsite/
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法や両替所の場所などの情報を欲している。話を伺った VISIT JAPAN 大使の高






















































の必修留学プログラム「Study Abroad プログラム（以下 SA）」があり、毎年 200

















































































































































































































































RGB 表記で（R:200　G:50　B:50）だったとするとその色情報は立方体 RGB カラー










とを意味します。たとえば（200, 50, 50）の座標を持つ点Rと赤の頂点（255, 0, 0）
の間の距離が約 90 と算出され、任意で設定した数値 = 頂点の色の範囲が 100















ンピックの 50 周年だ。昨年には、2020 年に再び東京でオリンピックが開催される

















トウモロコシを食べ続ける “ トウモロコシ人間 ” だった。
日本人が最も食べる穀物といえば主食の米というイメージがあるが、日本の米


































－ Pure Data 環境での各種 HID の活用と機能の汎用化つ
いて－
１．研究の概要
本研究はプログラミング言語 Pure Data 上で各種ヒューマンインタフェースデ
バイス （Human Interface Device, 以下 HID と略す）、特にゲームパッドやジョイ


















































－ Windows 環境での Leap Motion の活用について－
１．研究の概要
Windows 上の Pure Data プログラミング環境において、補助的に vvvv を稼働
させることで、システムに接続したトラッキングデバイス Leap Motion からの３












ど HID（Human Interface Device）としてその出力データを処理する機能が内蔵
されている。またシステム間の接続性にも優れており、ネットワーク環境でのマ
ルチプラットフォームな機器の相互運用なども可能である。
これまで我々はゲーム機のコントローラなどを含む多様な HID 機器を Pd プロ
グラムの制御デバイスとして使用してきたが、今回新たに Leap Motion への取り
組みに着手した。2012 年に発表された Leap Motion は赤外線センサーによりユー
ザの両手の座標位置データを得る先進的なデバイスであるが、Mac 環境ではいち
早く美山千香士氏が公開した Leap Motion for Mac が Pd から利用可能となり注
目を集めている。これに対し現時点では Windows 環境で動作するプログラムは存
在しないため Windows ユーザの間での Leap Motion の活用は進んでいない。マ
ルチプラットフォーム環境でのメディアシステム構築においても効果的に Leap 
Motion を利用するには Mac のみならず、できれば Windows 機にも Leap Motion
を接続可能としておきたい。
また Leap Motion for Mac はプログラム実行時に周期的に命令を出すことでそ
の瞬間のデータを取得しているが、しかし両手のデータになると、取得するデー
タも増えデータ間の数値が抜け落ちてしまう。デバイスとしての Leap Motion は
手の座標位置やベクトル等のデータの時間変化を連続的に扱えるため、この点を




とで解決を試みた。vvvv はビジュアルに特化された Windows 環境で動作するプ
ログラミング言語である。現行の vvvv には Leap Motion を認識する機能が搭載
されており、両掌の位置と向き、すべての指の位置と向きの情報が実用に十分な
反応速度で取得できる。また Pd と vvvv はいずれも OSC によるデータの送受信
が可能であり、ネットワーク環境で連携する。スタンドアロン構成では、ループバッ
ク接続（localhost）を介して両実行環境が連携するので vvvv 上の Leap Motion
のデータを Pd に送信することで、Windows 環境の Pd 上で Leap Motion が使用
可能であることが分かった。
ただし、この方法では、一台の PC 上で複数言語の実行環境を稼働させるため
処理上の問題が出る可能性がある。その場合には、vvvv 専用の PC を別に用意
し、LAN を経由して Pd 環境と連携させることができる。今回の実装では Leap 
Motion for Mac を参考に、両手の座標位置、指十本分の座標位置、ベクトルのそ
れぞれを数値として取得する vvvv のプログラムを作成した。次にこれに連携した
Pd のプログラムを作成することで、Windows 環境の Pd ユーザが vvvv を導入し
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必要なプログラムをダウンロードした時点ですぐに Leap Motion が使用できるよ
うにした。これにより Windows 上の Pd 環境において Leap Motion の活用に着手


















ど HID（Human Interface Device）としてその出力データを処理する機能が内蔵
されている。またシステム間の接続性にも優れており、ネットワーク環境でのマ
ルチプラットフォームな機器の相互運用なども可能である。





し、PC Linux のひとつである Ubuntu 環境での Pd や超小型コンピュータである
Raspberry Pi への取り組みにも着手した。
３．研究内容とまとめ
まずデスクトップ PC 上での Ubuntu LINUX を実験機として各種 HID の
LINUX 環境での稼働を検証した。小型ハードウェアでの検証としては Raspberry 
Pi をプラットフォームとしてシステム的な検討を行った。Raspberry Pi 環境での
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Pd に関しては、Debian ベースのパッケージ（通称 Raspbian）を導入し Pd を追
加導入する方法が一般的であるが、最近では Pd を含む LINUX 統合パッケージと
しての Satellite CCRMA が公開され、これを直接インストールする方法も可能と
なりつつある。そこでこれら二通りの環境構築を試み Pd プラットフォームとして
の Raspberry Pi の使い勝手や性能面での特徴を調査検討した。最後に各種 HID を
接続し、取得される制御データを観測し、またネットワーク環境での稼働におい
てマルチプラットフォームのインスタレーション作品やライブデモシステム構築









































































































2013 年、西千葉のガザルというライブハウスにて結成された Helsinki Lambda 
Club というインディーズバンドをご存知だろうか。結成後、数々のオーディショ
































































































































































































































































































































○ GR 東海の CM





○ GR 東海の CM　きゅん Ver.
前述の CM とほとんど変わらない内容ですが最後だけ違います。
最後を変えるだけで見た人に違った印象を与えます。





























































































































石ゼミは、① SA 改革派② SA 代替派の二つの視点から、国際文化学部をより良い
ものにするための提案をおこなう。まず① SA 改革派の視点からは、各国の過去















































































そして彼は人間が多種多様に使い分けているこの “ 仮面 ” のような存在のこと
を、「ペルソナ」と名付けたのです。
私たちが、この複雑な世の中に適応して生きていくためには、その外の世界に
うまく適応していく必要があります。つまり外の世界が求めている姿に、私たち
はいなければならないのです。例えば、女性は女性らしく、男性は男性らしく、
大人は大人らしくなどのように、その都度、期待される姿や行動をしなければな
らないのです。もしも、その求められていることにうまく応えられなかったら、
人はそれを「不適応」、「異常」であるというレッテルを貼られてしまいます。「ペ
ルソナ」はまるで衣服のようだとユングは述べています。何故なら、大衆の前で
裸姿でいたら、「異常」だと言われてしまうからです。
「ペルソナ」は、私たちがこの世の中を生きていくために必要な無意識の要素だ
と言えます。つまり、「ペルソナ」というのは自分の内的な部分に根差している部
分がありつつも、基本的には、外の世界で生きていくために必要とされる役割を
演ずるために生まれたものなのです。そしてこの役割が最も重要とされているの
は長い人生の中で主に学生時代や社会人になってまだ間もない時間など、人生の
前半部分です。ここでいかに外の世界とうまく適応し、人間関係を広げ、自分の
地位を上げていくのかということが重要で、「ペルソナ」はそのための重要な役割
なのです。
しかし、ユングは、このような見えやすく理解しやすい、外の世界に対する適
応の問題以外にも、「ペルソナ」が人間の心、つまり、内なる世界に対する適応の
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問題も起こりうる可能性を指摘しています。それは、「ペルソナ」形成に力を入れ
すぎてしまい、本来の自分の人格を失ってしまうという可能性です。無意識の中
で発達しすぎた「ペルソナ」のために人間は個性的な生き方をすることが難しく
なってしまいます。これをユングは「ペルソナの同一視」と呼びました。常に周
りとの適応を試みるあまり自分のこころと向き合うことを疎かにしてしまうので
す。この「同一視」が続くと、神経症などを引き起こす可能性もあるとユングは
述べています。
また、逆に「ペルソナ」が未発達の可能性もあります。この場合は、外の世界
との衝突が多くなる可能性があります。他人の感情を平気で傷つけたり、もしく
は自分が持つ能力をスムーズに表現できなくなるなど、この世の中を生きていく
上で多くの障害が発生します。
私たちはこの「ペルソナ」と、本来の自分、ここではユングの言う「自己」と
のバランスが、生きていく上で大事なことであると、ユングは述べています。
今回、私たち森村ゼミの発表では、「ペルソナ」というものがいかに身近な存在
であり、且つ誰でも持っているものであるということを一人でも多くの方に理解
して頂ける様に、イントロダクションとしての映像と鏡を使った発表を行います。
鏡に映る、無意識状態の自分と向き合った時、そこに「ペルソナ」が存在するのです。
是非、「ペルソナ」を体験しにいらしてください。
　
石丸智子、福元里菜、恩田桃菜、近藤加菜、大場梨沙、深谷仁美、倉持翠、佐々
木希美、和田晃太郎、川村里帆子（大沢ゼミ）
●発表タイトル
偏見の世界〜異文化コミュニケーションを用いて〜
「・・・・ちゃん最初は怖くて近寄りづらかった～」、「喋らなければ頭良さそう」、「お
兄ちゃんいそう」「あ～ B 型っぽいよね」…。　このように外見で相手に先入観を
抱かれたことは誰しもが経験しているでしょう。人は見かけによらぬもの。しかし、
『人は見た目が９割』とも言われる程、良くも悪くも人は外見や最初の印象で判断
されることが多いのが現実です。普段、人は他人に対して一体どれ程の偏見を持っ
て生活しているのでしょうか。
大沢ゼミでは、日頃から偏見というものに苛まれている 10 人が日常に溢れる「偏
見」「先入観」について、それらが生まれる瞬間、発生するメカニズムについて２
つのセクションに分けて調査、研究を行いました。
１つ目のセクションでは、見た目による偏見です。誰がゼミ長でもおかしくな
い程個性溢れる大沢ゼミの学生の中でこのゼミを牛耳る人物は誰なのか。誰がゼ
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ミ長に相応しいのか（外見上）。人の外見と中身にはどれ程の相違があるのか。そ
れを調査すべく、法政大学の男女 100 人にインタビューを行い、『大沢ゼミ、ゼミ
長総選挙 2014』を行いました。この調査から、あなたが普段いかに人を見た目で
判断しているか実感することができるでしょう。
２つ目のセクションでは、これぞ偏見の根幹であるとも言える、「血液型」につ
いてです。血液型の占いが支持されるのは日本や韓国くらいだとも言われていま
すが、なぜ日本にはこれほどまでに血液型による性格分類が根付いているのでしょ
うか。血液型と性格には本当に因果関係があるのか。血液型に根拠はあるのか。
人類はたった４つの血液型で分類されてしまう程個性がないものなのか。大沢ゼ
ミでは『・・型自分の説明書』に基づいて血液型に更なる多様性を見つけること
に挑みました。
✓・買い物に行くと、なかなか買うものを決められない　✓・さみしがりや　
✓・八方美人　✓・自分にないものを持つ人を素直に認める
おそらく多くの人が２つ以上の項目に当てはまるのではないでしょうか。それ
でも血液型の話題がよく上がるのは何故なのでしょうか。あなたは血液型による
先入観に納得できますか。
・　大沢ゼミではこの２つを軸に日常のあらゆる偏見、先入観を取っ払う、そ
んな機会をインスタレーションによる形式でみなさんに提供します。これを機に、
あなたが普段何気なく抱いている偏見について考えてみてはいかがでしょうか。
　
嶋﨑由依、金秋りさ、橋田悟、池田佳穂、北圃莉奈子、石川理惠、窪田寛大、
井口志乃、松橋さやか、最上拓朗、石井陽子、山田茉奈、齋藤瑞季、船越由
羽子、山本詩帆（稲垣ゼミ）
●発表タイトル
追方夏生　回顧展
「追方夏生　回顧展」
形式：インスタレーション
追方夏生という一人のアーティストの人生を振り返り、作品を回顧展という形
で展示するインスタレーションである。
私たち稲垣ゼミは東日本大震災により起こった原発事故の影響で全村避難と
なってしまった福島県飯舘村の方々から震災前の飯舘村での生活の様子を伺った
り、日用品などをお預かりして飯舘村のミュージアムを開くという活動に参加し
ている。そんな中、稲垣先生から追方夏生という一人のアーティストを紹介して
いただいた。追方さんは生前、原発をはじめ様々な問題に関するご自身の主張を
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作品で表現なさったアーティストであった。追方さんが原発の問題に取り組んで
いたり、ゼミ生が興味を持っていた過去の著名な作品をそのまま自作に利用する
アプロプリエーションアートの作品を作っていたこともあって稲垣ゼミと通じる
ものがあると考え、追方さんの人生や作品を読み取り、学会で追方夏生　回顧展
という展示型のインスタレーションを行うことになった。追方さんの作品のテー
マとしてメディアへの不信感から情報を鵜呑みにすることの危険性を訴えたもの
やアプロプリエ―ションアートを通して、ものの本当の価値とは一体何なのかと
人々に問うものがある。これは大学生である私たちが今改めて考えるべきことで
もある。追方夏生　回顧展というインスタレーションを通して、情報を鵜呑みに
せず自分で信憑性を確かめる必要があること、ものの本当の価値とは何か、価値
を見極める目が必要であることを伝えられたらと考えている。
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